dalmű 4 felvonásban - szövegét írta Meilhac Henrik és Halévy Lajos - zenéjét Bizet György - fordította Ábrai Kornél. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete ’UB őrskor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 89. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 14 -71 .
Debreczen, 1918 február 25-én hétfőn, népszerű opera előadás m érsékelt helyárakkal,
D alm ű  4 fe lvonásban . S zövegét i r t a : M eilhac H e n rik  és H a lé v y  L ajo s. Z e n é jé t : B ize t G yörgy.
F o rd íto tta  : Á brá i K ornél.
Személyek:
Don Jósé, t i z e d e s --------
E scam illo  — — —
D ancairo jcsempészek 
Rem endado j r
M orales, szakaszvezető — 
Zuniga — ------- ----------
Pardy  A rm and 
H o rv á th  K. 
H elta i Jenő 
Káldor Dezső 
Boldizsár 
Kassay K.
Lilles P astia  —  — — — Ádám József
Carmen — — •— -— Kovács Viora
Micáela — ------- ---------------B abits tolnia
F rask ita  — — -Görög Olga
Mercedes —  — ----------------- B. Koppan M.
K atona — — —  — — —  G álitzky K .
H e l y á r a k : F öldszin ti és em eleti péliolyck (5 szem élyre) £0 k o ro n a  £0 fillér. Zeölye 4 korona 10 fillér. T ám lás- szék 3  korona 30 fillér. Z ártszék  2 ko rona 80 fillér, zártszék  1 korona 60 fillér E m eleti erkély első sor 2 ko rona 90 fillér E m eleli erkély  a  többi so rban  2 korona 10 fillér. Á llö-bely 04 HU. D eák-cjjy 64 flll.
Heti műsor: H étfőn  C arm en , n é p sze rű  o p e ra  e lőadás. K edden  S tam bu l rózsá ja , operett. 
S ze rd án  Oh Teréz ! operett. C sü tö rtökön  T an ítónő , é le tkép . P én tek en  Szerető  sz ínm ű . 
S zom baton  d. u . K am éliás hölgy. E ste  Úri divat. V asárnap  d. u. V igszinházi-zsur. Este E zred  ap ja .
Debreczen, 1918 évi február 26-án kedden:
S tam b u l r ó z s á ja
O perett 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
